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Besarnya jumlah Tenaga Kerja di Indonesia yang bekerja di Malaysia 
(Hernandez-Coss, 2008) menimbulkan potensi pertumbuhan aktivitas 
pentransferan uang (remittance) dari Malaysia ke Indonesia. Semakin pesatnya 
dan semakin tingginya tingkat kompetisi yang dialami oleh para Money Transfer 
Operator dalam penyelenggaraan remittance mendorong mereka untuk 
meningkatkan value added service dalam meningkatkan kualitas layanan. 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa proses remittance 
yang berjalan, mengidentifikasi inti permasalahan, dan membuat solusi 
perancangan sistem remittance yang kemudian diimplementasikan dengan 
menggunakan metodologi Business Process Management. Manfaat yang 
diharapkan adalah agar implementasi E-Remittance dapat memberikan expense 
reduction, revenue producing, profit producing, fleksibilitas kinerja sistem, 
meningkatkan system security, meningkatkan keakuratan pemrosesan data, dan 
mengoptimalkan kinerja sistem remittance. 
Kerangka kerja Business Process Management yang digunakan dibagi 
kedalam 10 langkah, dimana langkah 1 hingga langkah 4 mengkaji dan 
menganalisa kebutuhan implementasi, langkah 5 hingga 10 membahas mengenai 
proses implementasi sistem. Implementasi sistem yang dilakukan yaitu 
menerapkan sistem automation dan mobile processing untuk meningatkan 
operation time dan menurunkan operation cost. 
Hasil yang didapatkan adalah, penghematan waktu operation time dan 
operation cost yang cukup signifikan. Penghematan waktu operation time memicu 
terjadinya peningkatan volume transaksi dari rata-rata transaksi yang dijalankan 
sebelumnya sehingga meningkatkan revenue perusahaan. Penurunan operation 
cost dari transaksi yang sebelumnya akibat adanya proses automation memberi 
kontribusi terhadap peningkatan profit perusahaan. 
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